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Aktor dapat berakting karena mendapat pengarahan dari seorang sutradara. Hanya 
saja banyak sekali aktor yang berakting tidak sesuai dengan karakter yang aktor itu 
mainkan. Sehingga sutradara harus memiliki teknik yang tepat untuk mengarahkan 
aktor tersebut. Sutradara juga harus mengetahui akan pengembangan karakternya 
sehingga aktor dapat berakting sesuai dengan karakter yang dia mainkan. 
Kenyataannya hal ini sulit dilakukan. Banyak sekali aktor yang masih berakting 
tidak sesuai dengan arahan sutradara, bahkan tidak sesuai dengan karakter yang dia 
mainkan sehingga aktingnya tidak hidup sama sekali. 
Penulis akan meneliti secara kualitatif akan teknik sutradara dan cara 
sutradara untuk mengembangkan karakter pada aktor nya sesuai dengan karakter 
yang aktor itu mainkan. Penulis akan menerapkan beberapa pendekatan dengan 
teori drama, directing actor, dan 3D character. Penulis akan menerapkannya 
kepada karakter Putra yang menjadi tokoh protagonis pada teaser trailer film 
“Putra”. Penelitian akan dimulai dengan rencana dan cara sutradara untuk 
mengarahkan aktor sesuai dengan kemauannya. 
 




Actors can act because they are directed by a director. It's just that there are a lot 
of actors who act incompatible with the character the actor is playing. So that the 
director must have the right technique to direct the actor. The director must also 
know about his character development so that the actor can act according to the 
character he plays. In fact this is difficult to do. There are so many actors who 
still act that are not in accordance with the direction of the director, not even 
according to the character he plays so that his acting does not come alive at all. 
The writer will qualitatively examine the technique of the director and how 
the director develops the character of the actor according to the character the 
actor plays. The author will apply several approaches to drama theory, directing 
actor, and 3D character. The writer will apply this to the Putra character who is 
the protagonist in the teaser trailer film "Putra". The research will begin with the 
director's plans and methods of directing the actors according to their wishes. 
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